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TUKKUHINNASTO N:O 5
POLKUPYÖRISTÄ, POLKUPYÖRÄN OSISTA JA TARPEISTA.
0.-Y. VILLA JA KONE
OULU Torikatu 22.
(Ent. Isak Kauppi & John Kyselin)
Puhelin 183. Sähkö-osote: VILLAKONE.
Tässä luettelossa mainitut hinnat ovat netto, ostettaessa paljottain jälleenmyyntiä varten, vapaana
Oulussa jälkivaatimusta eli rahtikirjoja vastaan. Tunnetuille liikkeille myönnetään 14 päivän maksu-aika.
Hinnanmuutoksiin pidätetään oikeus. Entiset tarjoukset ja hinnat tämän kautta kuoletetaan.
Oulussa, 01.05.1921
Polkupyöriä
N:o 1 Racer miesten polkupyöriä kpl. Smk.
N;o 2 ~ naisten ~77 71
11 11
N;o 3 Iris miesten ~17 11 11
N:o 4 „ naisten ~77 11 11
Kumirenkaita
N:o 5 Dunlop ulkorenkaita 28 X 1 1 kpl. Smk. 88:
N:o 6
» » 28 X 1 3 <" „ „ 88:-
N: ° 7
» Cont. järj 28 X 1 "A” „ „ 120;
N:o 8 Michelin ulkorenkaita 28 X 1 Vs” ~ ~ 90:
N:o 9 - 28 XIX”
”
”, 90:
N:o 14 The King of Tyres ulkor 28 X f Vs” „ ~ 82:
15
„ „ „ „ „ 28 Xl 3 4”
”
”,
: ° I 7 .. „ „ sisärenkaita . . . 28 Xl 3 h” „ „ 26:
N;o 18 Michelin sisärenkaita 28 X 1 1 ja 28 X 1 f,/«” ~ ~ 35:
N:o 19 Kilpa-ajokärryn ulkorenkaita 28 X2” „ 250; -
M:o 20
„ „ sisärenkaita 28 X2” „ 125:
Muita osia






N:o 23 Sisäkummipaikkaa 20 cm. 3-
N:o 25 Venttiilikumia 1 kg. Smk. 250: —, mtr.
„ 3:
0.-Y. VILLA JA KONE, OULU
N;o 31 Polkupyörän kehyksiä kellolaakerimallisilla keskiöillä s” ketjurattaalla, satula-
tolpalla, miesten kpl. Smk. 500:
Samoja naisten » 575:
N:o 32 N. D. vapaarumpu » 180:
N;o 33 N. D. eturumpu » 28:
N. D. etuakseli » 7:
N:o 36 Kuulia 1s” g’rs - » 8;
N:o 37 „ »V „ „ 10;
N:o 38
„
*/m” ~ „ 12:
N:o 39 „ 7W’ » » 14:
N:o 40 „ 14” » 16:
N:o 41 „ „ „ 18:












N:o 44 Kilpa-ajokärryn rumpuja kpl. „ :
N. D. Vara-osia
N:o 45 Sidejousi, ruuvineen A. 11 kpl. Smk.
N:o 46 Astuintappi A. 21 „ „
N:o 47 N. D. mutteri A. 15 „ „
N:o 48
„
sivukappale A. 10 „ „
N:o 49 „ jarrun hammas-osa A. 9 „ „
N:o 50 „ jarrukappale A. 8 „ „
N:o 51 „ kolmihaara A. 6 „ „
N:o 52—57„ kuularengas kuulineen, isompi A. 16 „ „
N:o 53 „ akseli A. 4 „ „
N:o 54 „ jarruhylssä A. 3 „ „
N;o 55
„
ulkohylssä A. 1 „ „
N:o 56 „ messinkijousi A. 12 „ „
N:o 58 „ kierre-osa A. 2 „ „
N:o 59
„
kuularengas, pienempi A. 20 „ „
N:o 60 „ ketjuratas A. 17 „ „
N:o 61 „ kansimutteri • A. 5 „ „
N:o 62 „ kartio .• A. 7 „ „
N:o 63 „ mutteri A. 15 „ „
Erilaisia polkup. muttereita pusseissa ä 100 „ „
Poikimia
N:o 64 Poikimia Luxus miesten 0 i«” par. Smk. 75
N:o 65 „ „ naisten 9/ie” „ „ 75
N:o 68 „ miesten kumien kanssa „ „ 50
N:o 69 „ „ „ 9Aä” „ „ 45
N:o 70 Polkimen kumia Viperman mallisiin poikimiin kpl. „
N:o 71
„ „
täysikumia 1/ä pitkiä „ „
N:o „ „ „ „ koko pitkiä
N:o 72 „ ruuveja „ 1
0.-Y. VILLA JA KONE, OULU
Vanteita y. m. osia.
N:o 73 Puuvanteita 28X1 ’s” alum. vahvikkeella. Kuntz kpl. Smk. 120:
N:o 74
„ 28X1 1 ilman alum. vahviketta „ „ 100:
N:o 75 Teräsvanteita „ „ 50:
N:o 76 Puuvanteita ilman alum., mahongin värinen. Svan
„ „
85:
N:o 77 „ „ „ keltainen „ „ 85:
N:o 78 Kilpa-ajokärryn vanteita 28X2” „ „ 130:
N:o 80 Likasuojia eri väriä, prima par. „ 16:
N:o 81 Likasuojan etukaaria värill kpl. „ 8:
















I „ ruuveja 17 m m „ „ —; 50
l „ „ 20 „ „ „ -:50
N:o 87 1 n » 25 ~ „ „ .50
I » SO ~ ~ ~ .60
n 11 SO ~ ~ „ .60




N:o 89 Ketjuja 1X 3'i«” . . . i kpl. Smk. 46;
N:o 90
„ ViXVie” „ „ 46:
N:o 92 ■„ %X8/.e” „ „ 46:-




N:o 97 Ketjusuojia naisten pyöriin ha
„ „ 55:
N:o 100 Hameverkkoja eri värisiä ha par. „ 14:
„
kotimaisia
„ „ 11: 50
N:o 102 Kolmioita verkon alapäähän kpl. „ 1:








N:o 105 Ohjaustanko, ylärööri ja vinkkeliemäputki „ „
N;o 106 Vinkkeliemäputkia, amer. valm. hyvä
„ „ 40:
N;o 107 Ohjaustankoja ilman emäputkea „ „ 30: -
N:o 108 Naisten pyörän emäputkia „ „ 22;
N:o 109 Ohjaustankoja suoralla emäputkella, asetettava „ „ 40:
N:o 111 Kädensijoja cellul. Vs” par. „ 9:
N:o 112 „ puisia 7/s” suomal „ „ 3: 25
N:o 113 „ cellul. 1” „ „
N;o 115 Kelloja kpl.
„
8:




N;o 124 Pumppuja celluloidista eng. 15”
„ n 20:
Vapaakappoja, S. V. Komet .
„ „ 135: •
0.-Y. VILLA JA KONE, OULU
N:o 126 Pumppuja niklattuja 15” kpl. Smk. 16:
N:o 129 Jalkapumppuja „ 60:
N:o 130 Pumppuletkua harmaata pala noin 97 cm „ „ 14:
N:o 132 Pumppuletkuja valmiita „ 4:
N:o 133
„ „ „
N:o 144 Pumpun kiinnittimiä par. „ 3;
N:o 135 Dunlop venttiilejä kpl. „ 4:
N:o 136 Venttiilihattuja „ 1:50
N:o 137 Ketjulukkoja niklattuja „
„
niklaamattomia „
N:o 138 Lukkoja tavallisia polkupyöriä varten Vs kokoa „
yy yy yy yy * yy • • yy yy
N:o 139 Satulapeittoja topattuja „ „ 25;
N:o 141 Lahkeenpitimiä niklattuja par. „ 1:






N:o 148 „ „ „ naisten „ 85:
N:o 149
„ saksal „ „ 50;
N;o 150 Tarvekalulaukkuja nahkasia „ „ 34;
N:o 151 „ „ naisten pyör „ „ 34;
N:o 152 „ „ runkoon „ „ 90:
N:o 154 Selkäsäkkejä 50X18 cm. vuor „ „
N:o 155 „ 60X55 „ ilman vuor „ „
N:o 158 Matkatavarainpitimiä taakse „ „ 18;
N:o 162 Potkupalloja kumilla I N:o 5 „ „
N:o 163 Potkupalloja kumilla I N:o 4
„ „




N:o 168 Oljykannuja polkupyöriin
„ „
2:50
N:o 169 „ ompelukoneisiin „ „ 2:
N:o 170 Polkupyöräöljyä pulloissa pH.
„
2: 50
N:o 171 Polkupyörän lyhtyjä kpl. „ 40:
N:o 173 Carbiittia 100 kg. astioissa kg. ~ 4: 50
N:o 174 „ läkkipurkeissa 1/a kg prk. „ 3:




Kumiliimaa tuubeissa Vs kokoa td. ~ 1: 50
r> rt 1 2:50
N:o 178 Lyhdynpitimiä kpl. ~ 1:
N:o 180 Kuminalusnauhoja v (J 6:
Paitsi tässä luettelossa mainittuja tavaroita löytyy varastossamme muitakin p.p. osia ja annamme
niistä mielellämme erikoistarjouksia. Tavarat joille ei ole hintoja merkitty eivät ole vielä varastossamme
vaan saapuvat piakkoin. Tilaukset toimitetaan viipymättä siinä järjestyksessä kuin ne meille saapuvat.
0.-Y. VILLA JA KONE.
Oulu - Liiton kirjapaino - 1921
